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ABSTRACT
ABSTRAK
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja
individual pada PT PLN (Persero) Wilayah Aceh. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi korelasi
(correlation study). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 60 karyawan dengan menggunakan metode probability sampling
dengan teknik  simple random sampling dan menggunakan rumus slovin.
       Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden.
Data yang terkumpul berasal dari 60 karyawan pada PT PLN (Persero) Wilayah Aceh. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan
analisis regresi berganda (multiple regression analysis) untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian
internal terhadap kinerja individual pada PT PLN (Persero) Wilayah Aceh.
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal bersama-sama
berpengaruh signifkan  terhadap kinerja individual (2) pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh signifikan terhadap kinerja
individual (3) pengendalian internal berpengaruh signifkan  terhadap kinerja individual.
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